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老
人
ホ
ー
ム
を
訪
問
す
る
と
「
理
想
の
介
護
」
と
い
う
言
葉
を
耳
に
す
る
。
現
状
、
提
供
し
て
い
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
よ
り
も
、
も
っ
と
良
い
も
の
を
提
供
し
た
い
と
い
う
姿
勢
、
そ
の
熱
い
思
い
が
「
理
想
の
介
護
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。も
ち
ろ
ん
「
理
想
の
介
護
」
を
追
求
し
、
そ
れ
を
実
現
す
る
こ
と
は
悪
い
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
賞
賛
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
が
、「
理
想
」
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
方
法
論
が
社
会
の
常
識
と
は
大
き
く
か
け
離
れ
て
い
る
の
で
、
恐
怖
の
理
想
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
昔
、
問
題
に
な
っ
た
朝
の
更
衣
介
助
の
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。朝
、
起
床
し
た
利
用
者
を
寝
間
着
か
ら
日
中
着
に
着
替
え
て
も
ら
う
こ
と
を
「
朝
の
更
衣
介
助
」
と
い
う
。
こ
の
更
衣
介
助
を
、
介
護
現
場
で
適
切
に
実
施
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
更
衣
介
助
は
通
常
、
朝
、
起
き
る
こ
ろ
か
ら
行
い
、
更
衣
介
助
の
あ
と
に
は
洗
面
介
助
と
朝
食
の
介
助
が
待
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
次
の
業
務
と
の
兼
ね
合
い
で
、
時
間
に
な
れ
ば
、
途
中
で
あ
っ
て
も
更
衣
介
助
を
や
め
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
寝
間
着
の
ま
ま
で
食
堂
で
食
事
を
す
る
利
用
者
が
で
て
し
ま
う
。
多
く
の
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
そ
の
時
間
帯
に
出
勤
し
て
い
る
職
員
が
協
力
し
合
っ
て
対
応
し
て
い
る
が
、
職
員
数
が
少
な
い
の
で
到
底
間
に
合
わ
な
い
状
況
に
あ
る
。
あ
る
老
人
ホ
ー
ム
で
は
、
そ
ん
な
現
状
を
改
善
す
る
た
め
に
、
更
衣
介
助
を
少
し
前
倒
し
す
る
ア
イ
デ
ア
が
現
場
か
ら
出
た
。
更
衣
介
助
を
始
め
る
時
間
を
た
と
え
ば
３０
分
ほ
ど
早
め
て
、
更
衣
介
助
に
か
け
る
時
間
を
少
し
長
く
し
て
、
介
助
で
き
な
い
利
用
者
を
減
ら
し
て
い
こ
う
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
工
夫
自
体
は
奇
妙
な
発
想
で
は
な
か
っ
た
が
、
職
員
の
行
動
自
体
が
徐
々
に
異
常
に
な
っ
て
い
っ
た
。
３０
分
ほ
ど
早
め
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
利
用
者
の
更
衣
介
助
が
終
わ
ら
な
か
っ
た
の
で
、
さ
ら
に
１
時
間
前
倒
し
し
た
。
そ
れ
で
も
更
衣
介
助
が
終
わ
ら
ず
、
２
時
間
、
い
や
３
時
間
と
な
り
、
や
が
て
ぐ
っ
す
り
寝
て
い
る
利
用
者
を
た
た
き
起
こ
し
て
、
朝
の
４
時
ご
ろ
か
ら
更
衣
介
助
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
も
、
更
衣
介
助
が
器
用
に
で
き
な
い
職
員
や
慣
れ
て
い
な
い
新
入
職
員
は
そ
の
時
間
で
も
間
に
合
わ
ず
、
結
局
、
夜
中
に
利
用
者
の
服
を
着
替
え
さ
せ
る
や
り
方
が
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。利
用
者
こ
そ
い
い
迷
惑
で
あ
る
。
寝
て
い
る
と
こ
ろ
を
た
た
き
起
こ
さ
れ
、
夜
中
の
う
ち
か
ら
日
中
着
に
着
替
え
さ
せ
ら
れ
、
朝
ま
で
ベ
ッ
ド
で
寝
て
い
る
の
だ
か
ら
。
別
の
施
設
で
は
、
車
い
す
に
移
さ
れ
て
か
ら
食
堂
の
近
く
の
廊
下
に
放
置
さ
れ
、
そ
の
ま
ま
朝
を
迎
え
る
こ
と
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
利
用
者
を
食
堂
の
そ
ば
ま
で
連
れ
て
き
て
い
る
の
で
、
確
か
に
職
員
に
と
っ
て
は
、
朝
の
準
備
は
楽
だ
。
必
ず
し
も
悪
意
か
ら
始
ま
っ
た
改
善
で
は
な
い
が
、
介
護
現
場
で
は
こ
の
よ
う
に
理
想
が
変
質
し
て
い
く
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
さ
て
、
社
会
の
常
識
と
か
け
離
れ
た
「
理
想
の
介
護
」
は
現
在
で
も
、
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
全
室
個
室
・
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
方
式
の
老
人
ホ
ー
ム
が
そ
れ
だ
。
こ
れ
は
入
居
す
る
利
用
者
を
生
活
者
と
捉
え
て
家
庭
的
な
介
護
を
提
供
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
、
そ
の
理
念
自
体
は
常
識
的
だ
が
、
介
護
現
場
で
は
、
そ
の
理
想
そ
の
も
の
が
す
で
に
大
き
く
変
質
し
て
い
る
。
痴
呆
（
認
知
症
）
の
利
用
者
に
対
し
て
介
護
の
専
門
職
と
し
て
か
か
わ
っ
て
い
く
に
は
、
利
用
者
一
人
ひ
と
り
に
対
し
て
ど
の
よ
う
に
対
応
し
た
ら
よ
い
の
か
、
詳
細
な
留
意
点
な
ど
を
ま
と
め
、
介
護
方
針
を
明
確
に
し
、
客
観
的
に
文
章
化
し
、
職
員
間
で
情
報
を
共
有
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
チ
ー
ム
で
介
護
を
展
開
す
る
、
と
い
う
の
が
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、
６０
人
規
模
の
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
ケ
ア
施
設
を
訪
問
し
て
み
る
と
、
利
用
者
と
一
緒
に
職
員
も
同
じ
テ
ー
ブ
ル
で
ご
飯
を
食
べ
、
世
間
話
を
し
、
利
用
者
と
な
じ
み
の
関
係
を
作
ろ
う
と
す
る
だ
け
で
、
専
門
職
と
し
て
個
別
介
護
を
実
現
す
る
た
め
の
管
理
が
実
践
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
現
実
的
に
は
専
門
性
の
欠
落
し
た
単
な
る
素
人
の
よ
う
な
「
ふ
れ
あ
い
」
の
介
護
し
か
展
開
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
。さ
ら
に
、
利
用
者
に
は
気
の
毒
な
こ
と
だ
が
、
家
庭
的
な
し
つ
ら
え
の
一
つ
で
、
懐
か
し
い
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
た
め
に
置
か
れ
て
い
る
ミ
シ
ン
に
は
蜘
蛛
の
巣
が
張
り
、
居
室
や
共
用
部
分
（
リ
ビ
ン
グ
、
廊
下
）
の
床
も
汚
れ
放
題
だ
っ
た
。
職
員
は
簡
単
な
掃
除
す
ら
し
て
お
ら
ず
、
利
用
者
の
生
活
に
深
く
か
か
わ
ろ
う
と
す
る
気
持
ち
が
あ
る
の
か
疑
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
、
昼
食
を
取
っ
て
い
る
利
用
者
の
多
く
は
目
や
に
が
つ
い
た
ま
ま
で
、
ひ
ど
い
寝
癖
が
つ
い
て
い
た
り
、
爪
が
伸
び
放
題
の
利
用
者
も
見
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
洗
顔
や
髪
の
手
入
れ
と
い
う
基
本
的
な
整
容
介
助
す
ら
満
足
に
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
分
か
る
と
お
り
、
こ
の
施
設
で
は
、
介
護
職
員
が
勝
手
気
ま
ま
に
ず
さ
ん
な
介
護
を
し
て
い
る
だ
け
で
、
介
護
の
管
理
職
が
、
最
低
限
の
サ
ー
ビ
ス
が
適
切
に
提
供
さ
れ
て
い
る
か
を
確
認
す
る
体
制
も
で
き
て
お
ら
ず
、
施
設
の
方
針
と
し
て
医
師
に
無
断
で
利
用
者
の
向
精
神
薬
の
服
用
を
止
め
て
い
る
点
も
信
じ
難
い
こ
と
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
い
い
加
減
な
「
家
庭
的
な
介
護
」
を
提
供
す
る
施
設
も
あ
る
の
だ
。
な
お
、
こ
の
施
設
で
は
介
護
職
員
の
離
職
率
が
高
く
、
わ
ず
か
１
年
あ
ま
り
で
半
数
近
く
の
職
員
が
入
れ
替
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
れ
で
は
、
利
用
者
は
職
員
と
な
じ
み
の
関
係
な
ど
作
れ
る
は
ず
も
な
い
。
つ
ま
り
、「
理
想
の
介
護
」
と
は
、
介
護
業
界
の
人
た
ち
に
と
っ
て
の
「
理
想
の
介
護
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
専
門
職
と
し
て
や
っ
て
み
た
い
介
護
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
利
用
者
、
家
族
、
さ
ら
に
社
会
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
の
常
識
に
照
ら
し
て
理
想
的
な
介
護
を
提
供
す
る
こ
と
は
け
っ
し
て
意
味
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「
理
想
の
介
護
」
の
背
後
に
潜
む
、
あ
る
種
の
傲
慢
さ
の
た
め
職
員
の
さ
さ
や
か
な
常
識
は
次
第
に
麻
痺
し
て
し
ま
う
。
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